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Cover Legend: The precoat protein of the geminivirus Indian cassava mosaic virus is alone able to traffic from inside the nucleus via cytoplasm and 
plasmodesmata to neighboring epidermal cells in a time-dependent manner (from left to right). The protein was visualized as a fusion to green fluorescent
protein after transient expression upon biolistic delivery. Please see the article by D. Rothenstein et al. in this issue.
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"...will be of interest to almost anyone who researches
any aspect of virology, uses viruses as tools or, indeed
suffers from virus infection, in order to view their 
particular virus in the larger context. ...I am confident
that my new copy of the Eighth Edition will one day
become as dog-eared with frequent use by myself
and colleagues as my old Sixth Edition most certainly
has become."
— ANTIVIRAL CHEMISTRY AND CHEMOTHERAPY
The standard and definitive reference for virus taxonomy, generated
by the ICTV approximately every 3 years, this VIII ICTV Virus
Taxonomy Report provides information on 3 orders of viruses, 73
families, 9 subfamilies, 287 genera and 1938 virus species, illustrated
by more than 429 pictures and diagrams, most of them in color. 
• The standard official ITCV reference for virus taxonomy and
nomenclature, compiling data from 500 international experts 
• Covers over 6000 recognized viruses, organized by family with
diagrams of genome organization and virus replication cycle
• Provides data on the phylogenic relationships between viruses
belonging to the same or different taxa
• Now includes information about the qualitative and 
quantitative relationships between virus sequences 
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